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AMÉRIQUES
Free Trade in the Americas.
Economic and Political Issues
for Governments and Firms
WEINTRAUB, Sidmey, Alan M. RUGMAN
et Gavin BOYN (dir.). Coll. New Horizons
in International Business, Northampton,
MA, Edward Elgar Publishing, 2004,
294 p.
Cet ouvrage, qui est le résultat
d’une conférence portant sur la libé-
ralisation du commerce dans l’hémis-
phère occidental qui s’est tenue à
l’Université Saint Mary’s, Halifax, à
l’automne 2002, s’inscrit dans le
cadre de la littérature qui traite du ré-
gionalisme. Il est original, car il s’agit
d’un des rares ouvrages qui présente
les différents enjeux, impacts et pers-
pectives liés à la création d’une Zone
de libre-échange dans les Amériques
(ZLEA) ainsi qu’une évaluation de la
signification éventuelle de celle-ci
pour l’économie mondiale.
Il existe néanmoins d’impor-
tants obstacles à la coopération en
matière commerciale dans l’hémis-
phère venant à la fois des États-Unis
et des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes. En effet, le principal obsta-
cle aux États-Unis, l’acteur central de
l’hémisphère tant du point de vue
politique qu’économique, est le pro-
tectionnisme dans sa forme formelle
– les restrictions sur les importations
– et dans sa forme informelle – les
subventions à l’agriculture. Quant
aux pays d’Amérique latine et des
Caraïbes, les principaux obstacles se
rapportent plutôt à la croyance selon
laquelle la mise en œuvre des politi-
ques économiques libérales ne s’est
pas faite au bénéfice de leurs popula-
tions et à l’incapacité de ces pays à
coopérer entre eux, compte tenu de
l’existence d’intérêts divergents.
En dépit de leur immense pou-
voir militaire et de leur capacité d’in-
fluence dans les Amériques, les États-
Unis découvrent peu à peu qu’ils se-
ront en mesure d’obtenir la coopéra-
tion des autres pays de l’hémisphère
que s’ils répondent aux besoins de
leurs partenaires de l’hémisphère en
matière de commerce.
Le livre recensé se divise en
douze chapitres. Le premier chapitre,
qui se veut introductif, présente les
différents efforts de coopération
ayant émergé dans l’hémisphère de-
puis les années 1980 – l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALE-
NA), l’Accord de libre-échange canado-
américain (ALE), le Marché commun
du Sud (MERCOSUR), etc. – ainsi que
les domaines où, dans les années à
venir, la coopération sera possible,
notamment en matière de commerce,
de démocratie et d’architecture fi-
nancière. À cet égard, Weintraub ar-
gue que si les objectifs en matière
commerciale sont atteints, notam-
ment par la conclusion d’un accord
menant à la création d’une ZLEA, cela
stimulera la coopération hémisphéri-
que dans d’autres domaines, par
exemple en matière d’investisse-
ments, de promotion de la démocra-
tie, de réduction de la corruption et
de lutte contre le terrorisme. La plu-
part des enjeux abordés dans ce cha-
pitre d’introduction sont traités plus
en détail dans les chapitres subsé-
quents. Ou encore, ceux-ci abordent
des thèmes pertinents lorsqu’il s’agit
de concevoir la construction d’une
communauté des Amériques.
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Ainsi, les différents contribu-
teurs à l’ouvrage abordent les thèmes
suivants : l’histoire politique et
économique de l’Amérique latine
(chap. 1) ; les effets des investisse-
ments directs étrangers sur le com-
merce entre l’Amérique latine et les
États-Unis (chap. 3) ; la nature du
processus d’intégration mis en oeuvre
par l’ALENA (chap. 4) ; l’architecture
institutionnelle de l’ALENA : les origines
et son évolution possible (chap. 5) ;
le MERCOSUR : les origines, son évolu-
tion et des spéculations sur son ave-
nir (chap. 6) ; l’expérience euro-
péenne de l’intégration économique
(chap. 7) ; la dollarisation des éco-
nomies latino-américaines (chap. 8) ;
la sécurité énergétique des États-Unis
et leurs objectifs en cette matière
(chap. 9) ; le capitalisme d’alliance
(chap. 10) ; les principaux enjeux
liés à la libéralisation des marchés
dans le cadre des négociations de la
ZLEA (chap. 11).
Weintraub et Boyd, dans la der-
nière partie de l’ouvrage, cherchent à
rassembler l’essentiel des différents
chapitres et émettent certaines ré-
flexions notamment en ce qui con-
cerne le leadership des États-Unis.
Celui-ci serait essentiel pour l’at-
teinte de plusieurs objectifs dans
l’hémisphère dont la création d’une
ZLEA qui pourrait, ultimement, pré-
parer la voie à la création d’une zone
de stabilité et de croissance dans l’hé-
misphère.
Cela dit, l’analyse de l’architec-
ture institutionnelle de l’ALENA effec-
tuée par Mace et Bélanger au cin-
quième chapitre tombe à point. En
effet, malgré l’interruption actuelle
des négociations commerciales au ni-
veau hémisphérique, nous pouvons
nous interroger sur la forme que
prendra l’architecture institution-
nelle d’une future ZLEA : sera-t-elle à
l’image de l’ALENA, qui prévoit, entre
autres, un certain type de légalisation
des obligations en matière de com-
merce, ou plutôt à l’image du modèle
supranational de l’Union européen-
ne ? Ces deux visions s’affrontent à
l’échelle du continent américain.
Encore faut-il se demander si
cette ZLEA est possible ou même sou-
haitable. Au dixième chapitre, Boyd
soutient que l’adoption de politiques
libérales dans le cadre d’un processus
d’intégration où dominent d’impor-
tantes asymétries entre les membres
pourrait conduire à la concentration
des firmes, à la perturbation des
structures économiques et à de multi-
ples formes d’échecs.
Enfin, on peut s’interroger, à
l’instar de Weintraub au premier
chapitre, s’il faut voir une relation de
cause à effet dans la simultanéité tem-
porelle des politiques économiques
libérales mises en place suite à l’échec
du modèle de substitutions des im-
portations au cours des années 1980
et les processus de démocratisation
observables dans la région. À notre
avis, il faut mettre de côté la recher-
che des déterminations économiques
pour expliquer les transformations
politiques vers la démocratie. Plutôt,
il faut analyser les stratégies et les
choix des acteurs en présence, tout
en prenant en compte l’influence que
peuvent exercer les éléments de
structure sur leurs comportements.
Cet ouvrage, qui s’adresse à tout
universitaire, étudiant, stratège poli-
tique ou commercial s’intéressant à
l’étude des divers enjeux liés au ré-
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gionalisme dans les Amériques et au
commerce international, est perti-
nent et bien documenté.
Jacques PAQUET
Assemblée nationale du Québec
Intégration dans les Amériques.
Dix ans d’ALENA.
AZUELOS, Martine, María Eugenia COSÍO-
ZAVALA et Jean-Michel LACROIX. Paris,
Presse Sorbonne nouvelle, 2004, 343 p.
La création de l’ALENA en 1994 a
généré un champ spécifique de litté-
rature dans plusieurs disciplines. Un
pan complet de cette littérature est
consacré à expliquer comment l’ac-
cord a été négocié. Un autre pan s’at-
tarde à expliquer et à comprendre les
impacts de l’ ALENA sur ses pays mem-
bres. Un troisième pan de la littéra-
ture vient d’être créé. Il s’agit du bilan
des dix années d’existence de cet ac-
cord de libre-échange. Le livre Inté-
gration dans les Amériques. Dix ans
d’ALENA s’insère habilement dans ces
trois pans de littérature.
L’objectif du livre est de faire un
bilan, en français, des effets sociaux,
culturels, économiques et politiques
de cet accord. De plus, l’ouvrage
tente de dresser un compte rendu
analytique des débats que l’accord a
suscités au Canada, aux États-Unis et
au Mexique. En fait, dès la signature
et la ratification de l’ALENA, plusieurs
questions furent soulevées relative-
ment à ce processus d’intégration ré-
gionale original. Ces questions, en-
core d’actualité, concernent la souve-
raineté des États membres, la protec-
tion des droits des travailleurs et de
l’environnement ainsi que les consé-
quences économiques et sociales de
cet accord.
Le livre tire ses origines d’un
colloque organisé à Paris en juin
2002 et rassemblant des chercheurs et
universitaires de multiples origines.
L’ouvrage est donc un recueil des
communications présentées lors de
ce colloque. Le livre est divisé en trois
parties qui se consacrent chacune à
approfondir un enjeu précis de
l’ALENA. En première partie, les diffé-
rents auteurs abordent la dimension
juridico-politique de l’ALENA. Pour ce
faire, ils utilisent tour à tour une
perspective géopolitique par rapport
au reste des Amériques, une perspec-
tive historique, une perspective con-
testataire de la part des différents
groupes de pression et groupes so-
ciaux touchés par les conséquences
de l’accord, une perspective institu-
tionnelle et une perspective juridi-
que.
La deuxième partie est vouée à
expliquer les enjeux économiques de
l’intégration nord-américaine. À cette
fin, les différents auteurs abordent le
point de vue des économistes améri-
cains, des entreprises et banques
américaines et finalement les impacts
de l’accord sur les relations économi-
ques entre le Mexique et les États-
Unis. La troisième partie s’attache à
faire le point sur les effets de l’accord
sur les territoires, la culture et la so-
ciété. Ainsi, dans cette dernière par-
tie, les auteurs s’appliquent à dé-
tailler les impacts de l’ALENA sur les
communautés locales au Mexique,
sur les syndicats américains, sur les
flux migratoires à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis ainsi que les
conséquences identitaires pour ses
membres, et ce, surtout au Canada.
Ce livre est constitué de chapi-
tres courts qui vont droit au but. Sans
